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Tak henti-hentinya mengucapkan Puji dan Syukur kepadaMu ya Tuhan Yesus atas 
kebaikanMu dalam hidupku yang senantiasa selalu hadir dalam setiap langkah 
hidupku, Terimakasih Bapa, terimakasih Tuhan, terimakasih Roh Kudus terimakasih 
buat moment bahagia ini dimana tanggal 06 Februari 2017 adalah titik awal dalam 
menjalani kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang harus benar-benar 
diperjuangkan dan dicapai setinggi-tingginya. Saya sangat bersyukur dan 
berterimakasih atas kasih dan rahmat Tuhan sehingga saya dapat menyelesaikan 
study ini sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan. Untuk itu skripsi ini saya 
persembahkan untuk : 
Tuhan Yang Maha Esa 
Karena telah senantiasa mencurahkan kasih dan rahmatNya sehingga skripsi ini 
dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan menyelesaikan masa study lebih cepat 
yakni 3,5 tahun. 
Keluarga Besar  “Purba Family Parjuma Talun” 
Terimakasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada kedua orang tua ku Mr Purba 
dan Mrs Purba. This is for you DAD MOM. Terimaksih kepada kalian berdua 
karena telah memenuhi segala kebutuhan materil dan yang lainnya, khususnya buat 
MAMA makasih banyak ma atas sumbangan printernya sungguh sangat-sangat 
membantu walaupun agak telah tapi sangat bermanfaat hehe. terimakasih juga buat  
BAPAK atas suntikan dananya setiap bulan semoga bapak tambah rezekinya. Amin. 
Sekali lagi makasih ya Pak, Mak “ HALANI TONGGO NASIAM DO ON 
HAGANUPAN.” Makasih juga buat abangku Indra Purba yang tidak pernah bosan-
bosannya bertanya tentang perkembangan skripsiku terimakasih juga buat perbaikan 
gizinya ya bos walaupun terkadang tapi sangat bermanfaat kok hehe, terimakasih 
juga buat adek-adekku Puja Purba dan Winda Purba makasih buat doa dan 
dukungan-dukungannya ya dek selama ini walaupun kita jarang bertemu tetapi aku 
yakin kalian pasti rindu samaku hehe 
K’ Erni Damanik, K’ Mega Sembiring dan K’Bora Purba 
Terimakasih kakak-kakak cantik, makasih buat semua doa  dan dukungannya. 
Terimakasih karena sudah menyemangatiku disaat benar-benar galau dalam proses 
penyelesaian skripsi ini. Terimakasih ya kak atas sharing-sharing cantiknya haha 
GENGS BEGAL SOSIALITA 




Gomawo gengs begal sosialita muachh :*, maturnuhun ngge hehe. Makasih banyak 
para unnie-unnieku. Bahagia sangat memiliki kalian semua di tanah perantauan ini. 
Bakalan rindu nantinya dengan kalian semua rindu keributannya,rindu ngerumpi 
bareng ngerasani uwong,rindu keluar bareng,rindu ketawa-ketiwi kayak nggak punya 
malu hahaha. Maafin aku ya protol duluan cuman beda 3 bulan kok rek wes nggak 
usah galau kita tetap kok sama-sama selesai tahun ini cuman beda bulan aja, ntar 
klen semua bakalan ngerasain juga yaopo rasane jadi presenter depan dosji wkwkwk. 
Makasih rek sudah bersedia menjadi keluarga ke-2 ku suka duka kita lalui bersama 
hingga sampai saat ini masih tetap ae kayak prangko ya ngak bosan apa wkwkwk. Rek 
makasih banyak ya buat bantuannya,  dukungannya, semangatnya, doa-doanya dan 
yang lainnya semoga Tuhan yang balas kebaikan kalian semua ya, terutama buat bête 
makasih banyak ya te sudah bersedia selalu tak repotin buat ngedit ppt ku dari 
persentasi proposal sampai skripsi thanks ya bête.  Rek doain sahabatmu ini  semoga 
dapat kerja yang bagus kalian juga semangat ya ngerjai skripsinya bisa-bisa intinya 
diniatin aja tiba-tiba ntar selesai, ntar ojok lali kabar-kabari nek mau rabi (nikah) 
ya,oke sekalian siapin seragam plus tiket pesawat buat ku ya wkwkwk. Sekali lagi love 
u full ya rek semoga kedepannya kita semua cepat 
dapat kerja Amin,cepat dapat jodoh (bagi yang belom) dan sukses kedepannya Amin 
Amin Amin. 
Gengs Muslimah 
(Faiza, Nur Istiqomah, Pingkan, dan Lutfha) 
Makasih  ya rek buat semua doa-doanya akhirnya kita bisa lulus lebih cepat ya faiza, 
nur istiqomah, padahal awalnya ngak ragu-ragu buat ambil skripsi semester 7 dan 
setelah dijalani akhirnya selesai juga rek puji Tuhan yaa, dan buat lutfa dan pingkan 
semangat ya buat skripsinya semoga kalian juga cepat selesainya, kami menunggu 
kabar baik dari kalian ya, sekali lagi thanks rek  
Gengs konco koplak, konco dolen konco tetangga kos 
(Dinda, Vidi, dan Vines) 
Makasih teman-temanku kalian bagaikan keluarga kecil bahagiaku hahaa teman yang 
sepertinya punya indra keenam yang selalu tau bahwa aku ngak punya teman buat 
diajak keluar kalo sudah di kos hehe. Pertama kenal kalian awalnya heran kok ngak 
waras kabeh ternyata setelah ditelusuri ada penyebab di balik itu semua haha yaitu 
efeknya semkain  menjadi-jadi  sekarang yakni ceplas-ceplos ae kalo ngomong, koplak, 
ketawanya mulutnya besar-besar padahal banyak orang, cekikikan ngak jelas dll, 
bakalan rindu nantinya dengan kekonyolan kalian semua. Kalian cepat lulus ya, 
semangat ngerjai skripsinya ojok cepat menyerah, ntar kalo mulai rapuh dungo sing 
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akeh ae biar dilancarkan tuhan segala urusannnya, sekali lagi makasih ya sudah mau 
jadi temanku, jangan lupa samaku ya ingat aja aku temanmu yang paling waras di 
antara kita berempat hehe 
Gengs Nadol Rumpik 
(Yulia, Sion, Lora, Ria, Imai, Renny) 
Makasih kawan-kawanku makasih buat doa dan dukungannya ya, maaf buat akhir-
akhir ini selalu ngak ada waktu buat rumpik bareng kalian ya, tapi tenang saja lain 
waktu aku pasti on terus kok hehe. Sekali lagi makasih buat semuanya ya semoga 
kita semua sukses selalu Amin. Tunggu kedatangan ku di Medan ya guys Love U. 
KOS BAHAGIA 
(Rika, Vinda, Endis, Bella, Ade, Evi, Lia, dek Ica) 
Makasih juga teman-teman kos bahagia jl.Nginden 1 No 5. Makasih buat semua 
dukungan dan bantuannya ya selama ini. Akhirnya kita masuk bareng dan keluar 
bareng juga (rika,vinda, endis, bella) makasih-makasih ya buat semuanya selama 3,5 
tahun ini kalian saudara-saudara terbaikku, dan buat lia, evi ,ade,dan ica semangat 
ya kuliahnya, semangat juga ntar kalian bakalan jadi generasi penerus kos bahagia ini 
hehe 
YANG LAINYA 
Buat semua orang yang berperan didalamnya makasih buat semuanya buat semua 
doa” dan dukungannya, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, intinya 
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 The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) appears in 
company cirles and every company has to do a participation in every circle 
problems and company social. It not only makes the company focuses on financial 
data of the company (single bottom line), but also the company needs to pay 
attention the triple bottom line or it also called as 3P that consists of financial 
aspect (profit), social (people), and surroundings (planet). Corporate Social 
Responsibility gives many benefits to the company that applies the concept such 
as making the image of the company that will be evaluated by society, and also 
pushes the investors to do the investment because the company has already done 
the social responsibilities of company. This research has a purpose to examine the 
influence of company measurement, profitabilities, leverage, and measurement of 
company towards the act of expressing of Corporate Social Responsibility to all 
companies that are registered in Bursa Efek Indonesia (BEI). The population in 
this research is the companies that have been registered in Bursa Efek Indonesia 
from 2011 to 2015. From 44 companies that have been registered, there are only 
17 companies that already fulfill the criteria of research’s samples that have been 
decided. The technics of analyzing the data will be using experiment of classic 
assumption and also using a test of hypotheses that also has a doubled regression 
analysis with an assist of SPSS 21 for windows. The result of this research will 
show that the company measurement will influence the act of expressing of 
Corporate Social Responsibility (CSR). Meanwhile, the profitability an leverage 
will not influence the Corporate Social Responsibility Disclousure (CSR). 
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 Munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR) 
mengharuskan setiap perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai masalah 
lingkungan dan sosial perusahaan. Membuat perusahaan tidak hanya 
memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line) tetapi 
juga harus memperhatikan triple bottom line atau 3P yang terdiri dari aspek 
keuangan (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Corporate Social 
Responsibility memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang 
menerapkannya seperti membuat citra perusahaan dinilai baik oleh masyarakat 
serta mendorong para investor untuk melakukan investasi karena perusahaan 
dinilai telah mampu melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 
pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam 
penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2011-2015. Dari 44 perusahaan yang terdaftar, hanya 17 
perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. 
Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan uji asumsi klasik dan 
pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan spss 
21 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social responsibility disclousure 
(CSR) Sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap 
Corporate Social responsibility disclousure (CSR). 
 
Kata Kunci : Corporate Sociality Responsibiliy, Profitabilitas, Leverage, Ukuran  
Perusahaan 
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